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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .. S..o.uth ... P.a.r.i.s.., ............. .... ... ..... , Maine 
Date .. ... ........... J uly .. . 13 .. , .... 1 9.4.0 ................. .. 
N am e ... .. .. ... .J.oseph ... N .•. .. Va.lle.y. ........ .. ........... ............... ... .. .. ..... ..... ............ .. .. .... .. .. .... ... .. ............. .. .. .. ...... .... ....... .. 
Street Address .... ............ ........... .... ............ .. .. .. ........ ...... .... ...... .......... .... ........ ...... .... .. .. ... .... .... .................. ......... ...... .. ... . . 
City or Town ....... ........... Par.i.s., .. .. Maine ... ... ............. .. .............. .. ... ............ .... .... .................................. .... ... .. .. .... . 
How long in United States ........ 3,5 .. .. yea :ra ...... .................... ............. H ow long in Maine .. .... 31 ... y:e.a.r.s .... .. . 
Born in ............. .. L.1mer.;1d.ge., .. .. Canad .a........... .. .. ......... .. .. .. .. ... Date of Birth .. . F.eh . ... 24.,. ... .1896 . .. .. . 
If m arried, how many children .... ......... .. ..... N.one .... . ........................ ... Occupation . ... Labor.er. ........................ . 
\ 
N am e of employer ..... .. .. ... F..or.e.s.t ... .Ci.ty. ... P.acking ... C.o.r.p.or.ation ...... .. .. ... .. ...... ... ... ... ........................ .. 
(Present or last) 
Address of employer ...... ......... S.o.uth ... P.ar.i..s., .... Maine ..... ................................. ....... ........ .. ... .. ............................ . 
Engli.sh ........... .... ... .. .................. Speak. .. ... . Yes. ......... ... ....... .... Read ..... ..... Ye.s ... ... ....... ..... Write ...... Yes .................. . 
Other languages .............. .. ... ... F.r enc.1~ .. .. ............. .. .. .. .. .... ............ ...... ..... ...... ............... .. .. ............................... ... .......... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. .. ........ .. F.:;i,.r.s-t-.. p a.perie ._ ....... ........ ..... .............. .... .......... .............. . 
\ 
Have you ever had military service? ... .... .. .. Ye.s ... .... ....... .... .. ... .. .. ...... ... ........ .......... ........ .... ..... ... ....... .... ................ ..... .. . 
If so, where? ..... .. ... .. No.r.way. , ... Maine . ......... ... .... ....... When? ....... ........ ..... HH7, ....... ... ...... ...... ... ... ...... ...... .......... . 
Nat i onal Guard . 
Signature ... ... }~.t.fl..t ... .. ?7 ... ~ ................... 
Wimess .. ~.oc. .. ~rr.C: ... .. ......... ...  
